









ため、平成 2年度よりワークステーション(以下 WS)を中心とした NEECS(Nagasaki 









































富士通 S・4/2，モノクロ 19インチディスプレイ，主記憶 32MB，二次記憶1.5
GB 
ーサーバ WS9台





富士通 S・4/LC，モノクロ 17インチディスプレイ，主記憶 8MB(現在 16MB)
.専門教育用 WS群 (26台)
一専門教育 WS用サーバ 1台
富士通 S・4/2，カラー 21インチディスプレイ，主記憶 32MB，二次記憶1.5GB
ーメール，ニュース，ネームサーパ 1台
富士通 S・4/IP，モノクロ 17インチディスプレイ，主記憶 24MB，二次記憶
1.3GB 
一専門教育 WS(モノクロ)19台
富士通 S・4/IP，モノクロ 17イAジチディスプレイ事主記憶 8MB，二次記憶
660MB 
ー専門教育 WS(カラー)5台
富士通 S・4/IP，カラー 17インチディスプレイ，主記憶 12MB，二次記憶 660MB
・画像処理用 WS1台
富士通 FIVIS/VWS，カラー 20インチディスプレイ，主記憶 16MBヲ二次記憶
400MB， U-matic VTR，フルカラープリンタ
図 1は、 NEECSシステムのネットワークの構成を表している。との図からもわかる



















































本学科て味Ij用可能なサーピスとしては、 NFS(NetworkFile System)[2][3][4]， NIS(Network 
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